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Cada vez son más  las revistas de acceso abierto con Factor de Impacto y conocerlas puede ampliar  los 
títulos de  interés para  los  investigadores a  la hora de elegir dónde publicar. Además, conocer posibles 
títulos de acceso abierto puede ser útil para cumplir con  los mandatos de acceso abierto de agencias 
financiadoras (por ejemplo, Horizon2020).   
 
 
Se comentan brevemente los pasos para quienes deseen hacer este ejercicio: 
 
 
1. Lo primero que hay que hacer es consultar DOAJ, el portal de revistas de acceso abierto. Su interfaz 
de consulta ha cambiado recientemente y desde las opciones de “Advanced search” (1) se puede buscar 
por distintos filtros, como áreas de investigación (2), editor (3), existencia o no de cuotas de publicación 
(4),  licencias  de  uso  editoriales  (5),  etcétera.  Se  anota  el  grupo  de  editores/revistas  de  interés  para 
comprobar si tienen Factor de Impacto. 
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2. A  continuación,  se entra en  Journal Citations Reports de  la Web of  Science  (1)  y  se prepara una 
búsqueda de revistas con JIF filtrando por el criterio “Publisher” (2). Si interesa solo una revista concreta 
se buscaría por la segunda opción, “Search for a specific journal” (3). 
 
 
 
 
 
3. El paso siguiente es elegir un editor/revista concreto de  la  lista generada en el punto 1 (1). En este 
pantallazo,  lo  hacemos  con  Hindawi  (2).  Hay  que  recordar  que  en  el  JCR  solo  aparecerán  los 
editores/revistas con Factor de  Impacto. Además de elegir un editor concreto, pedimos a  la aplicación 
que ordene los resultados por el Factor de Impacto (3): 
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4. A continuación, sale un  listado con todas  las revistas de Hindawi que tienen Factor de  Impacto (1), 
ordenadas de mayor a menor (2).  
 
 
 
 
 
5. Pero no interesa solamente ver qué revistas de un editor de acceso abierto concreto (1) tienen Factor 
de  Impacto  (2)  sino  también  en  qué  cuartil  se  sitúan.  Para  saberlo,  se  pincha  en  el  título  que  nos 
interesa y desde la página detallada que se abre a continuación se pincha “Journal ranking” (3): 
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Y  se  ve  que  para  la  categoría  disciplinar  Physics,  Particles  &  Fields,  esta  revista  de  Hindawi  está 
posicionada en el Q2 (1).  
 
 
 
